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1. Общие положения 
 
Курсовая работа по дисциплине «Финансовая политика» является одним 
из видов учебной и научно-исследовательской работы обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность «Финансы и 
кредит» и представляет собой исследования, проводимые ими самостоятельно 
под руководством преподавателя по определенным темам дисциплины. 
Курсовая работа – документально оформленный результат самостоятельной 
работы обучающегося в процессе изучения отдельных дисциплин. Ее основной 
целью является закрепление навыков теоретической и практической работы, 
полученных при изучении учебной дисциплины «Финансовая политика». 
Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 
самостоятельного творческого решения профессиональных задач, 
формирование компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных), применение полученных при обучении знаний для 
разработки практических предложений и обоснования теоретических выводов 
по теме будущей выпускной квалификационной работы. 
3адачами выполнения курсовой работы являются: 
- систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных 
обучающимся знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам; 
- рассмотрение дискуссионных вопросов по теме исследования и 
отражение позиции автора курсовой работы; 
- рассмотрение проблем финансов (кредита) в организациях, 
учреждениях, регионе, стране на основе предварительного изучения автором 
работы финансовой литературы по теме исследования; 
- разработка предложений по совершенствованию финансово-
хозяйственной деятельности анализируемого хозяйствующего субъекта или по 
совершенствованию управления финансовой (кредитной) системы страны 
(региона) с аргументацией теоретических выводов и расчетами, 
доказывающими обоснованность практических рекомендаций автора в 
контексте темы выпускной квалификационной работы. 
- овладение умением представлять и защищать свою работу. 
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При выполнении курсовых работ обучающийся должен 
продемонстрировать способности: 
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; 
- выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей; 
- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений; 
- критически оценить исследуемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 
Работа не обязательно должна выполняться на основе анализа данных 
конкретного хозяйствующего субъекта. В соответствии с темой будущей 
выпускной квалификационной работы курсовая работа по дисциплине 
«Финансовая политика» может быть выполнена на базе статистических, 
фактических и плановых данных в целом по Российской Федерации или по 
региону РФ. При написании работы на основе указанных данных студент 
должен раскрыть определенный аспект финансовой политики, например, 
налоговую политику, политику в сфере межбюджетных отношений, политику в 
сфере государственного долга и т.д. 
Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 




2. Порядок выбора темы и выполнения курсовых работ 
 
Студент может выбрать тему курсовой работы из числа тем, 
предложенных кафедрой и отраженных в методических рекомендациях, а также 
может самостоятельно предложить тему курсовой работы с обоснованием ее 
целесообразности. 
Рекомендуемые темы: 
1. Рынок государственных ценных бумаг: состояние, современные 
проблемы его развития. 
2. Оценка и анализ рисков вложений организации в ценные бумаги. 
3. Портфельные стратегии и текущие проблемы финансовых 
инвестиций на фондовом рынке, подходы к их решению. 
4. Проблемы выпуска и обращения муниципальных ценных бумаг. 
5. Состояние и проблемы развития внебиржевого рынка ценных бумаг в 
России и регионах. 
6. Проблемы и перспективы работы профессиональных участников на 
рынке ценных бумаг (на примере инвестиционного фонда, инвестиционной 
компании, инвестиционного консультанта или финансового брокера). 
7. Анализ и оценка портфеля ценных бумаг организации с 
предложениями по его диверсификации. 
8. Оценка и анализ эффективности работы организации с ценными 
бумагами. 
9. Оценка и пути снижения банковских рисков. 
10. Оценка валютного риска и пути его снижения 
11. Управление кредитным риском в коммерческом банке и пути его 
снижения. 
12. Проблемы оценки и анализа кредитоспособности заемщика – 
юридического лица. 
13. Проблемы оценки кредитоспособности физических лиц и пути их 
решения. 
14. Анализ активов коммерческого банка и улучшение их структуры с 
целью роста доходов. 
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15. Валютные операции банка и управление ими. 
16. Пассивные операции банка и управление ими. 
17. Депозитные операции банка и управление ими. 
18. Оценка ликвидности и платежеспособности коммерческого банка и 
пути их повышения. 
19. Оценка собственных средств коммерческого банка и пути их роста. 
20. Операции банка с ценными бумагами: анализ результатов, проблемы 
и перспективы развития. 
21. Анализ кредитной политики коммерческого банка и ее 
совершенствование. 
22. Оценка и анализ доходов коммерческого банка и пути их роста. 
23. Взаимоотношения коммерческого банка и предприятий и пути их 
совершенствования. 
24. Регулирование деятельности коммерческих банков Банком России. 
25. Банковский надзор в РФ и его совершенствование. 
26. Анализ финансового состояния банка и пути его укрепления. 
27. Внешнеэкономическая деятельность банка: основные направления и 
пути совершенствования. 
28. Анализ структуры привлеченных средств коммерческого банка и ее 
совершенствование. 
29. Современная система рефинансирования и пути ее 
совершенствования. 
30. Механизм и факторы формирования чистой прибыли банка, пути ее 
роста. 
31. Оценка и анализ рентабельности банка и пути ее роста. 
32. Проблемы страхования вкладов граждан коммерческими банками и 
пути их решения в Российской и зарубежной практике. 
33. Факторинговые операции коммерческого банка и их развитие. 
34. Операции доверительного управления коммерческих банков и их 
развитие. 
35. Оценка и анализ эффективности инвестиционной деятельности 
страховых компаний. 
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36. Оценка эффективности и перспективы развития новых видов 
страхования на российском рынке. 
37. Оценка эффективности деятельности перестраховочной компании и 
пути ее повышения. 
38. Страховые резервы: механизм формирования и эффективность 
размещения. 
39. Проблемы и перспективы развития финансового контроля на рынке 
страховых услуг. 
40. Состояние актуарных расчетов в страховой компании и пути их 
оптимизации. 
41. Проблемы и перспективы развития страхового регионального 
маркетинга. 
42. Оценка эффективности страховой защиты предприятия. 
43. Проблемы страхования жизни в Российской и зарубежной практике. 
44. Проблемы и перспективы страхования сельскохозяйственных рисков 
в РФ. 
45. Проблемы страхования финансовых рисков в Российской и 
зарубежной практике. 
46. Проблемы и перспективы имущественного страхования в РФ. 
47. Анализ деятельности страховой компании в условиях рынка и ее 
совершенствование. 
48. Реформирование финансовой отчетности для целей финансового 
управления. 
49. Особенности оценки и пути улучшения финансового состояния 
торгового предприятия. 
50. Особенности оценки и пути улучшения финансового состояния 
акционерного общества. 
51. Особенности оценки и пути улучшения финансового состояния 
государственного (муниципального) унитарного предприятия. 
52. Особенности оценки и пути улучшения финансового состояния 
некоммерческой организации. 
53. Финансовая устойчивость предприятия, ее анализ и пути укрепления. 
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54. Анализ ликвидности баланса и пути еѐ укрепления. 
55. Платежеспособность предприятий, ее анализ и пути укрепления. 
56. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. 
57. Внутрихозяйственный финансовый контроль и его 
совершенствование. 
58. Дебиторская и кредиторская задолженности организации, их анализ и 
пути улучшения структуры. 
59. Анализ и максимизация прибыли предприятия.  
60. Факторный анализ стоимости капитала и улучшение его структуры. 
61. Оценка экономической эффективности реальных инвестиций. 
62. Источники финансирования проектов создания и функционирования 
предприятий малого бизнеса. 
63. Совершенствование безналичных расчетов предприятия. 
64. Прибыль предприятия, ее распределение, использование и пути 
увеличения. 
65. Оборотные средства предприятия и повышение эффективности их 
использования. 
66. Совершенствование структуры основных фондов предприятия и 
источников их финансирования. 
67. Амортизационные отчисления как вид финансовых ресурсов и выбор 
метода их начисления. 
68. Взаимоотношения предприятий с бюджетом и пути их 
совершенствования. 
69. Финансовое планирование на предприятии и пути его 
совершенствования. 
70. Финансовые риски деятельности предприятия, их анализ и 
предложения по снижению. 
71. Дивидендная политика предприятия и направления ее 
совершенствования. 
72. Лизинг как способ финансирования деятельности коммерческой 
организации. 
73. Левередж и оценка его влияния на прибыль предприятия. 
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74. Источники финансирования деятельности предприятия и их 
оптимизация. 
75. Оценка и управление оборотным капиталом предприятия. 
76. Оценка и управление производственными запасами предприятия. 
77. Оценка и управление денежными средствами предприятия. 
78. Кредитная политика организации и ее совершенствование. 
79. Источники финансирования оборотного капитала предприятия и 
совершенствование их структуры. 
80. Оценка инвестиционной привлекательности региона и роль 
инвестиций в росте бюджетных доходов. 
81. Финансовая стратегия предприятия и предложения по ее 
совершенствованию. 
82. Финансовая политика предприятия и направления ее 
совершенствования в современных условиях. 
83. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
84. Разработка и внедрение бюджетирования на предприятии. 
85. Межбюджетные отношения Федерального и регионального бюджетов 
и их развитие.  
86. Межбюджетные отношения регионального и местных бюджетов и их 
развитие. 
87. Проблемы исполнения местных бюджетов и пути их решения. 
88. Сущность финансовой политика в регионе и направления ее 
совершенствования. 
89. Бюджетный федерализм и проблемы его развития в России. 
90. Финансовые основы местного самоуправления и их развитие. 
91. Планирование доходов бюджета и его совершенствование. 
92. Планирование расходов бюджета и его совершенствование. 
93. Бюджетная система РФ и ее совершенствование. 
94. Проблемы деятельности Федерального Казначейства и пути их 
решения. 
95. Бюджет и его роль в социально-экономическом развитии региона 
(страны). 
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96. Проблемы и перспективы развития негосударственного пенсионного 
обеспечения. 
97. Проблемы деятельности регионального отделения Пенсионного 
фонда России и пути их решения. 
98. Совершенствование системы обязательного медицинского 
страхования в регионе. 
99. Задачи территориального учреждения Центрального банка РФ по 
осуществлению денежно-кредитной политики в регионе и их решение в 
современных условиях. 
100. Денежная политика России в современных условиях. 
101. Кредитный рынок России и проблемы его развития. 
102. Проблемы и перспективы развития кредитного рынка региона. 
103. Операции Банка России на открытом рынке и их развитие. 
104. Межбанковский кредитный рынок и его регулирование. 
105. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности региона. 
106. Бюджетный дефицит в регионе и пути его снижения. 
107. Дефицит бюджета муниципального образования и пути его 
снижения. 
108. Финансовая политика муниципального образования и направления 
ее совершенствования. 
109. Проблемы и перспективы развития добровольного медицинского 
страхования в России (регионе). 
110. Фискальная политика региона и направления ее реализации. 
111. Бюджетирование, ориентированное на результат: проблемы и 
перспективы развития. 
112. Проблемы и перспективы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности. 
113. Финансирование социальной политики в России и за рубежом. 
114. Государственный долг России: анализ и проблемы использования. 
115. Анализ государственного долга субъекта федерации и проблемы 
использования. 
116. Анализ муниципального долга и проблемы использования. 
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117. Резервные фонды России: анализ и проблемы использования. 
118. Страховой рынок России: анализ состояния и перспективы 
развития. 
119. Регулятивная инфраструктура РЦБ и эффективность мер 
государственного регулирования РЦБ. 
120. Проблемы государственного регулирования и защиты прав 
инвесторов на ЦБ. 
121. Ипотечные ценные бумаги, проблемы и перспективы их 
использования в России и за рубежом. 
122. Российский рынок акций, проблемы и перспективы его развития. 
123. Российский рынок облигаций и перспективы его развития. 
124. Проблемы и перспективы развития региональных рынков 
страхования. 
Для выполнения курсовой работы студенту заведующим кафедрой 
назначается научный руководитель. Научный руководитель составляет задание 
на курсовую работу, осуществляет ее текущее руководство. Текущее 
руководство курсовой работой включает систематические консультации с 
целью оказания организационной и научно-методической помощи студенту, 
контроль за осуществлением выполнения работы, проверку содержания и 
оформления завершенной работы. 
Завершенная курсовая работа передается студентом на кафедру за 2 
недели до защиты для ее анализа. 
Научный руководитель проверяет курсовую работу, пишет отзыв, в 
котором указывает положительные стороны работы и недостатки (при 




3. Общие требования к содержанию курсовых работ  
  
Курсовая работа должна быть отпечатана и представлена на кафедру в 
бумажном и электронном вариантах. 
Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 
- быть выполненной на достаточно высоком теоретическом уровне; 
- включать анализ не только теоретического, но и эмпирического 
материала; 
- основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого 
требует тема; 
- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в 
заключение работы; 
- иметь необходимый объем; 
- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки. 
Курсовая работа имеет следующую структуру: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основной текст (главы, параграфы); 
- заключение; 
- список литературы; 
- приложения. 
Курсовая работа должна содержать: 
- постановку цели и задач, намеченных для решения (во введении); 
- теоретические аспекты финансовой политики государства или 
организаций (в зависимости от темы работы); 
- теоретические материалы по теме работы, раскрытие проблем финансов 
и кредита, а также дискуссионных вопросов по теме исследования; 
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- анализ статистических данных по теме исследования в динамике не 
менее чем за два года с составлением аналитических таблиц (по данным 
Росстата, Минфина РФ, Центрального Банка РФ и др.); 
- расширенные аннотации двух статей по теме исследования из 
финансово-экономической литературы не позднее трѐх последних лет выпуска 
(в данном случае 2018-2020 годы), включающие не менее 20% объѐма самой 
статьи, а сами статьи необходимо приложить к работе, оформив их как 
приложения; 
- описание элементов финансовой политики, используемых в 
анализируемой организации (или в целом по стране (региону) в зависимости от 
темы курсовой работы); 
- расчет показателей деятельности организации, используемых в 
финансовом менеджменте при разработке и осуществлении финансовой 
политики в контексте темы курсовой работы; 
- анализ практического материала по данным финансовых планов и 
отчетов хозяйствующего субъекта, а если работа выполняется на основе данных 
в целом по Российской Федерации или по региону РФ, то проводится анализ 
статистических, фактических и плановых данных региона или страны; 
- обоснованные теоретически и аргументированные с точки зрения 
практической значимости предложения по совершенствованию финансово-
хозяйственной деятельности организации, предприятия, учреждения или по 
совершенствованию управления финансовой (кредитной) системой региона 
(страны). 
Структура курсовой работы должна обеспечить комплексное 
представление материалов в виде систематизированной информации, иметь 
внутреннюю логику, предусматривать взаимосвязь теоретических и 
практических частей работы.  
Одним из важных этапов при написании курсовой работы является сбор, 
анализ и обобщение материала по теме исследования, поскольку необходимо 
ознакомиться как с нормативно-правовым материалом, так и с большим 
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объемом специальной литературы, отражающей различные точки зрения по 
исследуемой проблеме. Литературу следует подбирать по каталогам, 
библиографическим справочникам, используя базы данных современных 
научных электронных библиотек. Студенту рекомендуется просматривать 
литературу не только по теме курсовой работы, но и близкую по смыслу и 
содержанию к выбранной теме. В первую очередь студенту следует обратиться 
к нормативно-правовым актам, регулирующим отдельные вопросы в области 
исследуемой темы, учебникам и учебным пособиям по дисциплине 
«Финансовая политика», где материал излагается в доступной для автора 
работы форме, и только затем переходить к иным дополнительным источникам 
научной специальной литературы, в частности, к монографиям и статьям в 
периодических изданиях.  
Во введении обосновывается выбор темы работы и ее актуальность, 
ставится цель выполнения работы и описываются задачи, решаемые для 
достижения данной цели, приводится краткая характеристика структуры 
работы, дается ссылка на использование литературных источников, 
статистического материала, фактических данных. 
Теоретическая часть отражает сущность основных проблем по вопросам 
темы курсовой работы. В ней проводится обзор литературы по выбранной теме, 
рассматриваются мнения различных авторов, освещаются дискуссионные вопросы, 
проводится их анализ с указанием плюсов и минусов позиций разных авторов и 
излагается собственная позиция автора, подтверждаемая убедительной 
аргументацией. В данной части работы обязательно использовать статьи авторов в 
финансовых журналах за три последних года. Студенту необходимо сделать 
аннотации двух статей. Использование литературы более ранних выпусков 
разрешается, но не обязательно. В случае если работа выполняется в 2020 году, то 
студент обязательно должен использовать периодическую литературу 2018, 2019 и 
2020 годов, использование литературы выпуска ранее 2018 года возможно, но не 
обязательно. Ссылки на использованную литературу в тексте работы – 
обязательны. При освещении теоретических и правовых аспектов по теме 
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исследования автору необходимо дать собственную оценку положительных и 
отрицательных сторон действующих нормативных актов, изложенных в работе 
взглядов отдельных ученых на проблемы по теме работы. При рассмотрении 
дискуссионных вопросов необходимо не только привести позиции разных авторов, 
а сравнить их между собой, провести критический анализ, изложить и доказать 
собственную позицию. В этой части работы обязательно проведение анализа 
статистических данных по теме работы за три года с сайтов Росстата, Минфина, 
Центробанка и т.д. Анализ данных и его результаты оформляются в виде таблицы. 
В практической части работы дается краткая характеристика 
хозяйствующего субъекта, на базе которого проводится исследование 
(название, год создания, место расположения, виды деятельности, основные 
экономические показатели). В данной главе более подробно анализируется 
система рычагов и методов управления определенными финансовыми 
отношениями в соответствии с темой исследования. Автор в этой части работы 
обязательно должен использовать фактические и плановые данные 
анализируемого хозяйствующего субъекта, (региона, страны) в зависимости от 
темы. Цифровой материал для наглядности удобнее сводить в таблицы, 
использовать для его представления графики и рисунки, данные которых 
должны быть тщательно проанализированы в тексте исследования. Очень 
важно, чтобы цифровой табличный материал использовался для аргументации 
выводов и предложений автора по совершенствованию финансового 
управления и выполнял не демонстрационную, а функциональную нагрузку. По 
результатам проведенных расчетов автор курсовой работы должен разработать 
предложения по устранению выявленных недостатков. Предложения должны 
сопровождаться расчетами, подтверждающими целесообразность их 
реализации, в частности, расчѐтом прогнозного экономического эффекта.  
В завершении практической части работы должна быть представлена 
таблица с показателями деятельности организации (в рамках темы курсовой 
работы) до и после внедрения предлагаемых мероприятий, на все цифры в 
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столбце «после мероприятий» в тексте работы должны иметься расчѐты, 
которые студент сможет объяснить во время защиты работы.  
При выполнении работы следует соблюдать системный подход и 
обеспечить преемственность в изложении ее содержания. Во введении излагаются 
основные задачи и цель исследовании, которая достигается в практической части 
на базе рассмотрения теоретических вопросов по теме работы. 
Заключение по работе должно содержать краткие теоретические выводы 
и практические рекомендации по совершенствованию управления финансами 
хозяйствующего субъекта, региона или страны полное обоснование и 
аргументация которых изложены в тексте работы. 
Список использованных литературных источников включает статьи из 
периодических изданий, законодательные и нормативные акты, учебники и 
учебные пособия. В него необходимо включать те источники, которые были 
изучены студентами и использованы при написании работы. 
Приложения располагаются после списка использованных источников и 
могут включать официальную отчетность конкретного хозяйствующего 
субъекта за последние 3 года, материалы, которые занимают более одной 
страницы и их нецелесообразно размещать в 1 или 2 главе работы (в частности, 
образцы договоров, пояснительные записки и т.п.). 
Объем работы должен составлять не менее 30 и не более 55 страниц 
машинописного текста, при этом практическая часть может быть больше по 
объему, чем теоретическая, введение и заключение составляют примерно по 1-2 
страницы. 
Титульный лист должен нести следующую информацию: 
- наименование образовательного учреждения: Министерство науки и 
высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет», институт, кафедра; 
- обозначение характера работы (курсовая); 
- наименование дисциплины, в рамках которой выполнена курсовая 
работа; 
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- наименование темы курсовой работы; 
- фамилию, имя, отчество студента; 
- номер учебной группы; 
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного 
руководителя; 
- дату сдачи и защиты, оценку с подписью научного руководителя; 
- название города, в котором находится учебное заведение; 
- год написания работы. 
Пример оформления титульного листа представлен в Приложении 1. 
Оглавление представляет собой составленный в последовательном 
порядке список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на 
которых соответствующий раздел начинается. 
Примерные планы курсовых работ и методические указания по 
написанию курсовой работы на примере нескольких тем: 
1. Пример содержания курсовой работы, выполненной по теме: 
«Оценка банковских рисков и пути их снижения» 
Введение 
1. Сущность банковских рисков и методы их оценки 
1.1. Управление банковскими рисками как элемент финансовой 
политики банка 
1.2. Дискуссионные вопросы сущности и классификации банковских 
рисков 
1.3. Сравнительная характеристика различных методик оценки 
банковских рисков 
1.4. Аннотации статей 
1.5. Анализ статистических данных по теме работы 
2. Анализ рисков банка и определение путей их снижения 
2.1. Краткая характеристика банка и его финансовой политики в сфере 
управления рисками 
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2.2. Характеристика и анализ основных рисков, характерных для 
рассматриваемого банка 




Первая глава содержит теоретический материал. Вначале следует 
рассмотреть финансовую политику банков в сфере управления рисками, 
описать организацию управления рисками как элемент финансовой политики 
банка. Затем рассматриваются виды рисков: внешние и внутренние и т.п., 
дается характеристика признаков, лежащих в основе их классификации и 
краткая характеристика каждого вида риска, методов его оценки (по выбору), 
их отличии и общих черт. В главе приводятся мнения разных авторов на 
определение и сущность кредитных рисков, их классификацию, 
обосновывается собственная позиция автора. Здесь же излагается основное 
содержание изученных автором статей из финансовой литературы по теме 
работы (приводятся расширенные аннотации статей с указанием их названия и 
источника литературы). В этой же главе проводится анализ статистических 
данных по теме работы, составляются аналитические таблицы, строятся 
графики или диаграммы с динамикой, структурой анализируемых показателей. 
Вторая глава содержит практический материал, в котором анализируются 
риски конкретного банка, определяется оптимальный набор рисков. По выбору 
автора курсовой работы проводится оценка и анализ двух или более рисков, 
например: кредитного и валютного, рассматриваются пути их снижения, делается 
прогнозный расчет величины рисков после внедрения предлагаемых мероприятий. 
Результатом работы должна стать таблица с показателями деятельности 
организации (в рамках темы курсовой работы) до и после внедрения 
предлагаемых мероприятий, причѐм на все цифры в столбце «после 
мероприятий» в тексте курсовой работы должны иметься расчѐты, которые 
студент сможет объяснить во время защиты работы.  
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2. Пример содержания курсовой работы, выполненной по теме 
«Совершенствование структуры основных фондов предприятия и 
источников их финансирования» 
Введение 
1. Основные фонды и источники их финансирования 
1.1. Политика предприятия в сфере управления основными фондами как 
элемент финансовой политики 
1.2. Дискуссионные вопросы экономического содержания и 
классификации основных фондов 
1.3. Проблемы обновления основных фондов в современных условиях 
1.4. Аннотации научных статей 
1.5. Анализ статистических данных по теме работы 
2. Совершенствование структуры основных фондов предприятия и 
источников их финансирования  
2.1. Организация управления основными фондами в рамках 
осуществления финансовой политики 
2.2. Анализ структуры основных фондов предприятия, источников их 
финансирования и оценка их состояния на предприятии 
2.3. Предложения по совершенствованию структуры основных фондов и 
источников их финансирования 
Заключение 
Приложения 
В первой главе студент дает характеристику управления основными 
фондами, как одного из разделов финансовой политики предприятия, 
раскрывает взаимосвязь между этим и другими разделами финансовой 
политики. Затем студент приводит описание основных фондов предприятия, 
указывает, какие активы могут быть к ним отнесены, в т.ч. с учетом положений 
бухгалтерского учета. Необходимо рассмотреть классификацию основных 
фондов, указать их структуру, учитывая вид деятельности анализируемого 
предприятия. Необходимо привести трактовки определений понятий «основные 
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фонды», «основные средства» разных авторов и изложить собственную 
позицию. Здесь же излагается основное содержание изученных автором статей 
из финансовой литературы по теме работы (приводятся расширенные 
аннотации статей с указанием их названия и источника литературы). В этой же 
главе проводится анализ статистических данных по теме работы, составляются 
аналитические таблицы, строятся графики или диаграммы с динамикой, 
структурой анализируемых показателей. 
Во второй главе студент раскрывает взаимосвязь между элементами 
финансовой политики по управлению основными фондами и другими 
элементами финансовой политики предприятия. Затем он должен 
проанализировать состояние и использование основных фондов предприятия. 
Затем анализируются источники финансирования основных фондов, 
определяется их структура. Проведенный анализ является основой для 
разработки рекомендаций по совершенствованию структуры основных фондов 
и источников финансирования. Результатом работы должна стать таблица с 
показателями деятельности организации (в рамках темы контрольной работы) 
до и после внедрения предлагаемых мероприятий, причѐм на все цифры в 
столбце «после мероприятий» в тексте работы должны иметься расчѐты, 
которые студент сможет объяснить во время защиты работы.  
3. Пример содержания курсовой работы, выполненной по теме 
«Оценка и управление оборотным капиталом предприятия» 
Введение 
1. Теоретические основы управления оборотным капиталом 
1.1. Политика в сфере управления оборотным капиталом, как один из 
элементов финансовой политики предприятия 
1.2. Сущность оборотного капитала, дискуссионные вопросы его 
определения и классификации 
1.3. Методы управления оборотным капиталом 
1.3. Аннотации научных статей 
1.4. Анализ статистических данных по теме работы 
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2. Управление оборотным капиталом предприятия и его 
совершенствование 
2.1. Взаимосвязь между политикой в сфере управления оборотным 
капиталом и другими элементами финансовой политики 
2.2. Оценка эффективности использования оборотных средств и методов 
управления оборотным капиталом, применяемых на предприятии 




В первой главе студент рассматривает политику в сфере управления 
оборотным капиталом, как один из элементов финансовой политики 
предприятия и теоретически рассматривает взаимосвязь между разными 
разделами (элементами) финансовой политики в рамках темы работы. Так, 
например, он должен проиллюстрировать связь между кредитной политикой и 
политикой управления оборотным капиталом. 
Затем он раскрывает содержание понятия «оборотный капитал», приводя 
различные точки зрения по данному вопросу. Цитируя мнение того или иного 
автора, студент должен обязательно указывать источник данного 
высказывания. Затем приведенные точки зрения сравниваются, указываются 
общие моменты и отличия. На основе анализа приведенных точек зрения 
студент определяется с собственной позицией по данному вопросу.  
Особое внимание необходимо уделить цели управления оборотным 
капиталом, методам его управления. В работе должны присутствовать 
рекомендации по управлению оборотным капиталом как российских, так и 
зарубежных специалистов. Теоретическое рассмотрение различных моделей в 
управлении оборотным капиталом необходимо сопровождать выводами о 
возможности практического их использования в деятельности предприятия. 
Здесь же излагается основное содержание изученных автором статей из 
финансовой литературы по теме работы (приводятся расширенные аннотации 
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статей с указанием их названия и источника литературы). В этой же главе 
проводится анализ статистических данных по теме работы, составляются 
аналитические таблицы, строятся графики или диаграммы с динамикой, 
структурой анализируемых показателей. 
Вторая глава должна содержать рассмотрение вопроса об организации 
разработки и осуществления политики в сфере управления оборотным 
капиталом, как одного из элементов финансовой политики предприятия и 
рассмотрение взаимосвязи между теми разделами (элементами) финансовой 
политики, которые связаны с политикой в сфере управления оборотным 
капиталом. Так, например, он должен проиллюстрировать связь между 
кредитной политикой, политикой в сфере финансовых рисков, политикой 
ценообразования и политикой управления оборотным капиталом. 
Затем нужно провести анализ объема и структуры оборотных средств 
предприятия, оценку эффективности их использования. Затем студент должен 
проанализировать сложившуюся на предприятии систему управления 
оборотным капиталом, оценить величину оборотного капитала, чистого 
оборотного капитала, проанализировать эффективность используемых методов 
управления запасами товарно-материальных ценностей, дебиторской 
задолженностью, денежными средствами, а также источниками 
финансирования оборотного капитала. Проведенный анализ позволяет 
разработать и обосновать целесообразность внедрения предложений по 
совершенствованию процесса управления оборотным капиталом. Предложения 
могут быть связаны как с применением новых методов управления оборотными 
средствами, так и изменением политики их финансирования. 
Результатом работы должна стать таблица с показателями деятельности 
организации (в рамках темы контрольной работы) до и после внедрения 
предлагаемых мероприятий, причѐм на все цифры в столбце «после 
мероприятий» в тексте работы должны иметься расчѐты, которые студент 
сможет объяснить во время защиты работы.  
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4. Общие требования к оформлению курсовых работ 
 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ. 
Материал в работе располагается в следующей последовательности: 
 титульный лист; 
 содержание (включает наименование всех структурных частей 
выпускной квалификационной работы с указанием номеров страниц, на 
которых размещается начало материала соответствующих частей. Слово 
«глава» не пишется.); 
 текстовое изложение курсовой работы (по главам, включая введение и 
заключение. Слово «глава» не пишется.); 
 список литературы; 
 дополнительный практический материал, использованный в работе в 
качестве приложений, если он не помещен по ходу изложения. 
Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата А4 
через полтора межстрочных интервала, выравнивание по ширине страницы. 
Цвет шрифта должен быть черным, шрифт Times New Roman № 14. 
Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 
Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 
текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 
удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 
При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе должны быть 
четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 
Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 
исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 
чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 
полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 
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Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 
другие имена собственные в работе приводят на языке оригинала. Допускается 
транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 
переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) 
оригинального названия. 
Построение курсовой работы 
Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 
текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 
законченную информацию. 
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 
арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 
за исключением приложений. 
Пример – 1, 2, 3 и т.д. 
 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 
номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 
Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 
 
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 
порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 
Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 
 
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 
ставят. Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за 
исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей выпускной 
квалификационной работы. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой.  
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Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет 
один подпункт, то нумеровать его не следует. 
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 
заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 
разделов, подразделов. 
Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая и не используя 
курсив и жирный шрифт. 
Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 
пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 
подраздела и пункта, разделенных точками, например: 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 
необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 
букву (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
абзацного отступа, как показано в примере. 
Пример 
а) _______________  
б) _______________  
                         1)_______________ 
                         2)_______________ 
в)________________ 
 
Нумерация страниц курсовой работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом 
верхнем углу листа без точки в конце. 
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Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 
в общую нумерацию страниц работы.  
Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну 
страницу. 
Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 
цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Сам рисунок и его 








Рисунок 1. (название рисунка) 
 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 
наименование помещают после пояснительных данных. 




Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 
При переносе части таблицы название помещают только над первой 
частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 
проводят. 
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. При этом на 
странице не должно быть пустот. 
На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 
лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) пишут 
слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 
таблицы 1». 
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 
графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 
части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. 
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 
одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 
если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 
же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 
марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если 




Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  
       Таблица 1 – Название таблицы 
Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 
1 2 3 4 
    
 
Если таблица на несколько страниц, то на следующих страницах пишется  
«Продолжение табл. 1» 
Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 
    
    
 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения «Приложения». 
Приложение 1 
Название 
     
     
     
 
Если приложение на несколько страниц, то на следующих страницах 
пишется «Продолжение прил. 1» 
Продолжение прил. 1 
     
     




Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставят. 
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте 
– Times New Roman № 12. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 
линиями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
пользование таблицей. 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 
граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. 
Примечания 
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 
подчеркивать, не используя курсив и жирный шрифт. 
Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 
справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 
Примечания не должны содержать требований. 
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 
Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 
примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 
Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 
проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 
линией, обозначающей окончание таблицы. 
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Пример 
Примечание –  _______________________________________________________  
 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 
Пример 
Примечания 
1 _____________________________________________________  
2 _____________________________________________________  
Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 
одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 
должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 
минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, 
причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 
знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «X». 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле. 
Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 
нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 
крайнем правом положении на строке. 
Пример 
А=а:в,                                                         (1) 
В=с:е.                                                         (2) 
Одну формулу обозначают – (1). 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения. 
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – 
... в формуле (1). 
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Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 
формул. 
В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным 
способом черными чернилами. 
Ссылки 
В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, 
технические условия и другие документы при условии, что они полностью и 
однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают 
затруднений в пользовании документом. 
Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 
Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 
исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 
Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 
скобках. 
Титульный лист 
Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию работы, 
но не нумеруются. Страницы выпускной квалификационной работы следует 
нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту выпускной квалификационной работы. Номер страницы проставляется в 
правом верхнем углу без точки в конце. 
Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записываются с 
абзацного отступа. Данные заголовки не нумеруются. 
 
Список литературы 
Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003. Обязательно наличие ссылок на заимствованные источники 
литературы, нормативно-правовые акты, сайты сети интернет. Ссылки 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. (ГОСТ доступен на сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
http://protect.gost.ru). 
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Источники, включенные в список литературы, должны быть 
пронумерованы и располагаться в следующем порядке: 
 законодательные акты; 
 постановления Правительства; 
 нормативные документы; 
 статистические материалы; 
 научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 
авторов или названию книги; 
 периодическая литература; 
 сайты. 
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 
включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 
издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более 
авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и 
слова «и др.». Наименование места издания (город) необходимо приводить 
полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только 
двух городов – Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.).  
Пример: 
1. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: ТОО Остожье; 
Минск: ООО «Новое знание». 2010 г. 336 с. 
2. Мескон М.И. др. Основы менеджмента. М., 2011 г. 578 с.  
3. История менеджмента: Учебное пособие / под ред. Д.В. Валового. М., 2011. 
250 с. 
Сведения о статье из периодического издания должны включать 
фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 
(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 
страницы, ан которых помещена статья.  
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Пример: 
Новицкий Н. Инновационный путь развития экономики // Экономист, 2011, № 6. С. 
34-40. 
Некипелов А. Снова о выборе экономического курса России // Российский 




5. Формы и порядок аттестации по курсовой работе 
 
Аттестация по курсовым работам является элементом промежуточной 
аттестации обучающихся и осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденным приказом 
ректора от 28.12.2018 г. № 1629/01-01-04.  
Формой аттестации студента по результатам выполнения курсовой 
работы является дифференцированный зачѐт с оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Аттестация по курсовым работам производится в виде ее защиты перед 
комиссией, включающей и научного руководителя работы. В отсутствии 
научного руководителя защита может быть проведена при условии 
представления им письменного отзыва на курсовую работу. Состав комиссии, 
порядок ее работы определяются заведующим кафедрой финансов, учета и 
математических методов в экономике, оформляются распоряжением по 
кафедре и доводятся до сведения студентов, руководителей курсовых работ и 
членов комиссий не позднее, чем за неделю до защиты. 
Доклад и презентация для защиты курсовой работы должны отражать 
цель и задачи выполнения работы, наименование предприятия (организации, 
учреждения), на основе материалов которых выполнена работа, характеристика 
основных экономических показателей его деятельности, результаты 
проведенного анализа в соответствии с темой работы, предложения по 
улучшению деятельности предприятия и их экономическое обоснование. 
Решение об оценке курсовой работы принимается членами комиссии по 
результатам анализа предъявленной курсовой работы, доклада студента и его 
ответов на вопросы. На основании протокола заседания комиссии по защите 
курсовых работ оценка по курсовой работе вносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку студента. 
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Студент, по неуважительной причине не предоставивший в 
установленный срок или не защитивший курсовую работу, считается имеющим 
академическую задолженность. Научный руководитель курсовой работы 
проставляет в экзаменационную ведомость неудовлетворительную оценку. В 
случае наличия уважительных причин, подтвержденных документально, 
распоряжением по институту студенту устанавливаются индивидуальный 
порядок и сроки выполнения и защиты курсовой работы. Курсовая работа, 
оцененная неудовлетворительно перерабатывается студентом и возвращается 




6. Критерии оценивания курсовых работ  
 
Критериями оценки курсовой работы являются: 
- актуальность и степень разработанности темы; 
- творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и 
выводах; 
- полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 
- уровень овладения методикой исследования; 
- научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и 
рекомендаций; 
- научный стиль изложения; 
- соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков 
ее исполнения. 
Кроме того, оцениваются: 
- способность кратко и наглядно излагать результаты работы; 
- умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи, 
использование при выступлении специальных терминов; 
- качество презентации; 
- умение отвечать на все заданные вопросы. 
Курсовая работа может быть оценена на «отлично», если студент в срок, 
в полном объеме и на высоком уровне ее выполнил. Во введении работы 
приводится обоснование выбора конкретной темы, полностью раскрыта ее 
актуальность, чѐтко определены и грамотно поставлены цель и задачи. 
Основная часть работы демонстрирует большое количество прочитанных 
автором работ. В ней содержатся основные термины, представлен анализ 
дискуссионных вопросов темы, результаты проведенного анализа 
статистических данных по теме работы, оценка определенного вида 
деятельности предприятия (организации, учреждения) в соответствии с темой 
работы, рекомендуемые мероприятии по улучшению деятельности, 
подтвержденные расчетом экономического эффекта от их внедрения. 
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Критически прочитаны источники: вся необходимая информация 
проанализирована, логически структурирована. Присутствуют выводы и 
грамотные обобщения, разработаны рекомендации по улучшению деятельности 
предприятия, выполнены расчеты, подтверждающие эффективность их 
внедрения. В заключении сделаны логичные выводы, а собственное отношение 
выражено чѐтко. Приложение содержит таблицы, иллюстрации, диаграммы и 
др. необходимые материалы. Курсовая работа написана в стиле академического 
письма (использован научный стиль изложения материала). Оформление 
работы соответствует требованиям ГОСТ, библиография, приложения 
оформлены на отличном уровне. Объѐм работы заключается в пределах от 30 
до 55 страниц. Доклад и презентация к подготовлены в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Отзыв научного руководителя положительный. 
Курсовая работа может быть оценена на «хорошо», если студент 
выполнил работу, но с незначительными замечаниями, был менее 
самостоятелен и инициативен. Во введении содержится некоторая нечѐткость 
формулировок, в основной части работы не всегда проводится критический 
анализ, отсутствует авторское отношение к изученному материалу, 
наблюдаются незначительные ошибки в стиле. Допущены некоторые 
неточности в оформлении библиографии, приложений, практические 
материалы обработаны не полностью. Тема работы раскрыта, но выводы носят 
поверхностный характер. Отзыв руководителя положительный. 
Курсовая работа может быть оценена на «удовлетворительно», если 
студент допускал просчеты и ошибки в работе, не полностью раскрыл 
заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо продемонстрировал 
аналитические способности и навыки работы с теоретическими источниками. В 
ней содержится лишь попытка обоснования выбора темы и актуальности, 
отсутствуют чѐткие формулировки. Расплывчато определены задачи и цели. 
Основное содержание – пересказ чужих идей, нарушена логика изложения, 
хотя, автор попытался сформулировать выводы. Не выдержан стиль требуемого 
академического письма по работе в целом, часто неверно употребляются 
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научные термины, ссылки оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. Отзыв 
руководителя с замечаниями. 
Оценка «неудовлетворительно» за курсовую работу ставится в том 
случае, если студент не выполнил работу, либо выполнил с грубыми 
нарушениями требований. Во введении не содержится обоснования и 
актуальности темы, не обозначены цели и задачи. Скупое основное содержание 
указывает на недостаточное число прочитанной литературы. Внутренняя 
логика всего изложения работы слабая. Нет критического осмысления 
прочитанного, как и собственного мнения. Нет обобщений, выводов. 
Заключение таковым не является: в нѐм не приведены грамотные выводы. 
Приложения либо вовсе нет, либо оно недостаточно. В работе наблюдается 
отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, неадекватное использование 
терминологии. По оформлению наблюдается ряд недочѐтов: не соблюдены 




7. Список литературных источников для выполнения курсовой работы 
 
Учебники и учебные пособия 
1. Алехин, Б. И. Кредитно-денежная политика : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 060400 «Финансы и кредит» / 
Б. И. Алехин. – 2-е изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 135 c. – ISBN 5-238-
00799-X. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81789.html 
2. Антонов, В. А. Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения : учебник для бакалавров / В. А. Антонов. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. – 548 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-
5-9916-3097-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/425896  
3. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 
Финансовая политика предприятия : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 297 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-04396-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/453989 
4. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для 
академического бакалавриата – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 212 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9807-8. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/433808  
5. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом 
рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, 
Т. Э. Рождественская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2020. – 500 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09973-7. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452365  
6. Зубарев, А. В. Фискальная политика в многострановой модели 
общего экономического равновесия / А. В. Зубарев, К. В. Нестерова. – Москва : 
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Дело, 2017. – 60 c. – ISBN 978-5-7749-1226-1. – Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/77379.html  
7. Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и 
ценность фирмы : учебное пособие для вузов / Р. Г. Ибрагимов. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 184 с. — (Высшее образование). – ISBN 978-5-
534-02638-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/451620  
8. Когденко, В. Г. Корпоративная финансовая политика : монография / 
В. Г. Когденко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 614 c. – ISBN 978-5-238-
02515-5. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/66271.html 
9. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 
экономика», «Налоги и налогообложение» / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. 
Л. Быковников. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 479 c. – ISBN 978-5-238-
01690-0. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71215.html  
10. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные 
понятия, методы и концепции : учебник и практикум для вузов / 
И. Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2020. – 377 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03726-5. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450000  
11. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 
Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для 
вузов / И. Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. – 304 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03727-2. – 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453854  
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12. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 373 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-01876-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451698  
13. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 372 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-01878-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451699  
14. Мокропуло, А. А. Финансовая политика: учебное пособие для 
обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит» / А. А. Мокропуло, А. Г. Саакян. – Краснодар, Саратов : Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 101 c. – ISBN 2227-8397. – 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
– URL: http://www.iprbookshop.ru/75096.html 
15. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и 
практикум для вузов / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор 
Л. И. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2020. – 524 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08916-5. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450130  
16. Налоговая политика государства : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под редакцией 
Н. И. Малис. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 
361 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08783-3. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/433105  
17. Налоговая политика. Теория и практика : учебник для магистрантов, 
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Мировая экономика» / И. А. Майбуров, М. Д. Абрамов, Г. А. 
Агарков [и др.] ; под редакцией И. А. Майбурова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
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2017. – 518 c. – ISBN 978-5-238-01828-7. – Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83028.html  
18. Паздникова, Н. П. Налоговая политика муниципальных образований. 
Теория, методология, практика : монография / Н. П. Паздникова, О. Н. Савина, 
Е. О. Савина. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2019. – 150 c. – ISBN 978-5-394-
03376-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85401.html 
19. Подпорина, И. В. Современная финансовая политика Российской 
Федерации : учебное пособие / И. В. Подпорина. – Москва : Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. – 320 c. – ISBN 
978-5-19-010949-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/54659.html 
20. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для 
вузов / Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 555 с. – (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-12754-6. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448249  
21. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум 
для вузов / Н. М. Розанова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 410 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00939-2. – Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451038  
22. Роик, В. Д. Социальная политика. Социальное обеспечение и 
страхование : учебник и практикум для вузов / В. Д. Роик. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 522 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
10575-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/456633  
23. Роик, В. Д. Социальная политика. Финансовые механизмы : учебник 
и практикум для вузов / В. Д. Роик. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 
44 
570 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11302-0. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456759  
24. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики. Теория и практика : учебник для вузов / Е. В. Маркина [и др.] ; под 
редакцией Е. В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 486 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-05491-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450215  
25. Фискальная политика как инструмент преодоления современных 
барьеров экономического развития России : сборник научных статей 
магистрантов и аспирантов Департамента налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации / О. А. Агаян, А. А. Адушева, И. С. Аникеев [и др.] ; под 
редакцией Л. И. Гончаренко, О. Н. Савина. – Москва : Дашков и К, 2017. – 442 
c. – ISBN 978-5-394-02833-5. – Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70882.html  
Периодические издания 
1. Журнал «Финансы» 
2. Журнал «Финансы и кредит» 
3. Журнал «Финанс» 
4. Журнал «Экономист» 
5. Журнал «РЭЖ» 
6. Журнал «Российская экономика: прогнозы и тенденции» 
7. Журнал «Вопросы экономики» 
8. Журнал «Эксперт» 
9. Журнал «Деньги и кредит» 
10. Журнал «Финансовый менеджмент» 
11. Журнал «Финансовый директор» 
12. Журнал «Финансы и учет: проблемы методологии и практики» 
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13. Журнал «Финансовый журнал» 
14. Материалы Международной заочной научно-практической 
конференции «Использование финансов для развития инновационной 
экономики» 
15. Материалы студенческой научной конференции «Использование 
финансов и кредита для социально-экономического развития страны и ее 
территорий» 
16. Материалы ежегодных студенческих конференций ИЭиУ УдГУ 
Интернет-ресурсы 
1. Министерство финансов http://www.minfin.ru 
2. Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru 
3. Госкомстат России http://www.gks.ru 
4. Центр макроэкономического анализа http://www.forecast.ru 
5. Статистический портал Высшей Школы Экономики http://stat.hse/ru 
6. Официальная статистика на сервере RBC.ru http://www.rbc.ru/gks/ 
7. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 
8. Министерство экономического развития и торговли 
http://www.ekonomy.gov.ru 
9. Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru 
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